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である。エルドアンは一三歳ころからサッカーを始めたが、父親は時間を無駄にせず勉強すべきと考えサッカーには反対してい 。そのためエルドアンは両親に隠れてプレーした。スパイクを石炭倉庫に隠し、怪我の痛みも顔 出さずにこらえた。彼の実力は次第 地元のリーグでも認 られるようになり、自らがキャプテンとなったＩＥＴＴ（イスタンブル市営交通局）では一九七八年にイスタ ブル・アマチュア一部リーグで優勝している。さらにトルコのクラチームでガラタサライと双璧をなすフェネルバフチェからも移籍を求められたことも二回ある（参考文献①） 。彼はその宗教心と卓越したプレーぶりから、イマーム・ベッケンバウアーとも呼ばれた。
　
エギジビションマッチでは、彼
は走る速さこそ六〇歳という年齢にふさわしいようにみえたが、その技術 確かであることを証明した。相手方のゴールキーパーは、エルドアンのどのシュートに対してもほとんど反応しな ったものの、得点に繋がったエルドアンの三本のシュートはゴール 右下隅、右上隅、左下隅を正確に捉えた。特に二本目 キ パーが最も取りにくいもののシューターにとっても難易度 高い「九〇度」と呼ばれるものだった（参考文献②） 。ちなみ 筆者は試合の翌日、ホテル近くの公園 警備員やタクシーの運転手などに、エルドアンが素晴らしいプレーをしたと話しかけると 彼らは一様に、あの程度のプレーは驚くに値しないという冷めた反応を示した。過去にセミプロでプレーしていただから当然というコメントも聞い
た。トルコ人のサッカー水準の高さを認識した。●サッカーの政治的利用　
トルコにおけるプロサッカー









シュ外相は対抗動員の場にいたシュキュリュを呼んで耳打ちした。そして「国家情報局によると、検察が政府の要人に対する汚職捜査を予定しているようだが、もしそうだとすると、 （検察や警察を握るトルコ最大のイスラム運動である）ギュレン派と政権と 間に（望ましくない）対立が生じることにな 。このこ をギュレン師に伝える必要がある」 述べ、暗にギュレン派を警告した（参考文献⑤） 。シュキュリュは信徒の一人ではあるもののギ レン派の政治的な動きを把握していなかったため、このときバウ が望んだような伝達者 役割 果たさなかったが、一二月一七日以降 汚職捜査をめぐりＡＫＰ政権がギュレン派を糾弾すると、ＡＫＰから離党して無所属国会議員に転じた。その後ＡＫＰ政権が検察や検察への反撃に出て大幅人事異動により汚職捜査を事実上封じ込めると、シュキュリュ 続く離党者はほとんど出なかった。　
ところでゲジ抗議運動のときに
注目を集めたのが、ベシクタシュのサポーター集団であるチャルシュ・グル プである。チャルシュとは市場（いちば） 、バザー
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